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APRESENTAÇÃO 
Neste ano de 1997, a revista Alfa completa 35 anos de criação. 
Nascida no interior do Departamento de Letras da extinta Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Marília, hoje um campus da UNESP, a 
Alfa nunca se restringiu à divulgação dos trabalhos de pesquisa dos 
professores desse Departamento, mantendo-se aberta à colaboração de 
todos. Suas pretensões iniciais coadunavam-se com a renovação da 
cultura no estado de São Paulo, gerada pela criação dos Institutos Iso-
lados de Ensino Superior. No editorial do seu primeiro número, publ i -
cado em março de 1962, lia-se: "[A Alfa] não deseja, também, ser mero 
arquivo de pesquisas, encerrada numa torre de marfim incompatível 
com o espírito universitário. O diálogo que ela pretende estabelecer 
será o termômetro de sua atuação e vitalidade". 
A grandeza desses propósitos iniciais e a tenacidade de seus cria-
dores frutificaram. As páginas da Alfa, especialmente em seus primei-
ros anos, contam, em grande parte, a história da pesquisa na área de 
Letras feita no Brasil. No corpo dos artigos publicados e também na 
seção de notícias, que existiu até 1977, encontram-se dados preciosos 
sobre o ensino de língua portuguesa no nível médio e superior, a for-
mação de professores e o currículo dos cursos de Licenciatura, a cria-
ção dos programas de pós-graduação e tantas outras questões que 
ainda hoje nos afligem. 
Nessas duas histórias que se cruzam, a da Alfa e a da pesquisa 
lingüística no Brasil, o professor Ataliba Teixeira de Castilho ocupa 
sempre função vital. Em ambas, seu pioneirismo tri lhou os caminhos 
seguros pelos quais hoje avançamos. Uma parte dessa trajetória é con-
tada no depoimento que o professor Ataliba escreveu para marcarmos 
os 35 anos da Alfa, atendendo gentilmente a um convite desta Comis-
são Editorial. 
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Além desse depoimento, o presente volume da Alfa traz treze 
artigos inéditos, de temas variados Em face do crescente volume de 
trabalhos que nos são enviados, a Alfa passa a adotar uma nova prática 
editorial Desdobrando o formato adotado até o número anterior, a Alfa 
publicará dois volumes por ano, u m com artigos de tema livre e outro 
com uma pauta editorial em torno de u m tema que reflita interesses e 
preocupações da comunidade científica Para tanto, a partir deste ano, 
a Alfa passa a receber artigos para publicação no sistema de fluxo con-
tínuo Além disso, constituiu-se o Conselho Editorial da Revista Alfa 
Composto pelos mais renomados profissionais da área de Linguística, 
de diferentes universidades brasileiras, esse Conselho acrescenta cre-
dibilidade a nossa já bem conceituada revista. 
Com essas mudanças, esperamos dar continuidade a uma traje-
tória de sucesso iniciada há 35 anos 
Manze Mattos DaWAgho Hattnher 
Editora Responsável 
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